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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Strategi Multiple 
Intelligences guna meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 
kelas VI di SD Negeri Salakan Lor kalasan Sleman.  
Jenis metode penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas 
dengan alur model Kurt Lewin. Subjek penelitian siswa kelas VI SD Negeri 
Salakan Lor Kalasan Sleman yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes dan observasi. Validitas instrumen dicari dengan menggunakan 
experts judgement ( pendapat ahli ). Teknik analisis data menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Indikator keberhasilan penelitian ini 
ditandai dengan meningkatnya hasil belajar IPS, untuk ranah kognitif mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) , untuk ranah afektif dan psikomotorik 
telah mencapai kriteria baik dengan persentase antara 76,19% sampai dengan 
100%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan proses belajar mengajar 
dengan menggunakan Multiple Intelligences dapat meningkatkan hasil belajar 
IPS. Hal ini terbukti dengan hasil belajar ranah kognitif, afektif, psikomotorik 
subjek penelitian yang mengalami peningkatan. Peningkatan presentase hasil 
belajar yaitu pratindakan ranah kognitif 19,04% afektif dan psikomotorik 0%; 
siklus I ranah kognitif  76,19%  ranah afektif 85,71% ranah psikomotorik 76,19% 
dan siklus II ranah kognitif 85,71% ranah afektif 100% ranah psikomotorik 
90,48%.  
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